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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 
teknik analisis regresi, antara bauran pemasaran terhadap keputusan 
pembelian di Patra Tour & Travel, maka dari hasil penelitian tersebut dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Tanggapan responden mengenai bauran pemasaran di Patra Tour & 
Travel yang terdiri  produk, harga, tempat, dan promosi mendapatkan 
tanggapan yang tinggi. Penilaian tertinggi ada pada sub variabel produk. 
Patra Tour & Travel memiliki kualitas produk yang baik di bandingkan 
kompetitor – kompetitor lainnya yang ada di bandung sehingga 
konsumen yang membeli paket wisata domestic di Patra tour & Tavel 
lebih memilih membeli paket wisata domestic di Patra Tour & Travel, 
dikarenakan kualitas yang diberikan dapat sebanding dengan ekspetasi 
konsumen yang membeli. Sedangkan penilaian terendah yaitu ada pada 
sub variabel promosi, , hal ini terjadi karena berkaitan dengan 
kemenarikan iklan yang di berikan oleh Patra Tour & Travel kepada 
konsumen. Meskipun mempunyai skor yang rendah tetapi tanggapan 
yang di berikan oleh konsumen cukup baik dalam sub variable promosi. 
2. Tanggapan responden mengenai keputusan pembelian di Patra Tour & 
Travel yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan 
penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian mendapatkan 
tanggapan tinggi. Penilaian tertinggi ada pemilihan penyalur, hal ini 
dapat dilihat dari Patra Tour & Travel memudahkan kepada para 
konsumen Patra Tour & Travel dalam hal pembelian paket domestik 
secara walk in maupun telephone dikarenakan petugas yang siap untuk 
melayani konsumen yang akan membeli paket wisata domestik di Patra 
Tour & Travel, dan juga ketersediaan paket wisata yang sangat siap 
untuk di jual kepada konsumen. Penilaian terendah ada pada sub 
variabel pemilihan merek, hal ini disebabkan karena penyedia jasa 
pelayanan paket wisata domestic masih terhitung banyak yang menjadi 
pilihan sehingga item pertanyaan kepopuleran memiliki nilai yang 
rendah, dan ini mengakibatkan sub variable pemilihan merek memiliki 
skor yang rendah. 
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3. Hasil penelitian menunjukan bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari 
produk, harga, tempat, dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian di Patra Tour & Travel.  
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
merekomendasikan beberapa hal mengenai bauran pemasaran terhadap 
keputusan pembelian di Patra Tour & Travel yaitu: 
1. Tanggapan para konsumen terhadap bauran pemasaran di Patra Tour 
& Travel yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Produk 
mendapatkan penilaian baik, namun Promosi mendapat penilaian 
paling rendah, hal ini disebabkan beberapa konsumen berpendapat 
bahwa kemenarikan iklan yang di berikan oleh Patra Tour & Travel 
kepada konsumen kurang menjadi daya tarik kepada konsumen itu 
sendiri. Meskipun mempunyai skor yang rendah tetapi tanggapan 
yang di berikan oleh konsumen cukup baik dalam sub variable 
promosi, maka dari itu perlu ditingkatkan dari segi iklan dan promosi 
yang dibuat oleh Patra Tour & Travel agar sub variable promosi yang 
di gunakan akan lebih optimal untuk menarik daya pembelian kepada 
konsumen di Patra Tour & Travel. 
2. Berdasarkan tanggapan para partisipan terhadap keputusan pembelian 
dapat diketahui bahwa dimensi yang memiliki penilaian paling rendah 
yaitu dimensi pemilihan merek, hal ini disebabkan karena penyedia 
jasa pelayanan paket wisata domestik masih terhitung banyak yang 
menjadi pilihan sehingga kepopuleran memiliki nilai yang rendah, dan 
ini mengakibatkan sub variable pemilihan merek memiliki skor yang 
rendah. Maka dari hal tersebut harus lebih diperhatikan dari segi 
branding/kepopuleran dalam bersaing dengan kompetitornya 
khususnya yang berada diwilayah bandung yang menjual paket wisata 
domestik dengan branding yang lebih baik dibandingkan dengan Patra 
Tour & Travel.   
3. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa bauran pemasaran 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sehingga diharapkan 
pihak Patra Tour & Travel terus memperhatikan para konsumennya 
khususnya yang berkaitan dengan pembelian paket wisata yang 
didapatkan para konsumen agar mendapatkan jasa dan pelayanan yang 
lebih baik lagi.         
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4. Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya di Patra Tour & Travel 
lebih menekankan pada kualitas pelayanan (service quality) ataupun 
pada peningkatan loyalitas konsumen di Patra Tour & Travel. Hal ini 
dikarenakan masih kurangnya loyalitas konsumen di Patra Tour & 
Travel baik untuk menjadi konsumen setia, serta pelayanan yang 
didapat oleh konsumen yang masih dirasa kurang baik dari kualitas 
interaksi secara positif yang memberikan pengalaman yang tak 
terlupakan bagi konsumen di Patra Tour & Travel 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
